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I ” )  IL 
RÉCOLTES DE PHLaBOTOMES 
EN “JBLIQUE SUD-AFRICAINE, 
AVEC DESCRIPTION DE P .  MACINTOSHI, N. SI?. 
(DIPTERA, PSYCHODIDAE) 
Par BMILE ABONSENC et JEANNINE PASTRE (*) -
I .  - INTRODUCTION 
Le Docteur MICHEL CORNET, du Centre O. R. S. T. O. M. de Dakar, 
a bien voulu nous confier, pour détermination, un lot de 1 . 4 2 4  Phlé- 
botonies capturés au piège lumineux, dans la Réscrve de Ndumu, 
République Sud-Africaine, province du  Natal. Nous l’en remercions 
bien vivement. 
Une femelle, que nous n’avons pu  rapporter à aucune espèce 
connue, est décrite ci-après, sous le nom de Phlebotornus (Sergento- 
m y i a )  rnctciiztoshi, en hommage au Dr. B. ~~‘CINTOSII ,  Directeur de 
l’Arbovirus Research Unit du South. African Institute for Medical, 
Research, Johannesburg, grlce qui ces captures de Plil6botomes 
ont pu ;tre effectuées. 
3 .  - LISTE DES ESPECES CAPTURÉES 1 
Ces 1.424 Phlébotonies se répartissent de la façon suivante : 
f .  v 
9 8  
I. P. (Grassoniyia) ghesquiereì Parrot, 1929 . . . . 345 1 1 5  
2. P. (Grassoiliyia) iiiertnis Theodor, 1938 . . . . 164 292 
3. P. (Grassoniyia) squarnipleuris Newstead, 1912 . . 288 103 
(*) Sba~ice du I I  octobre 1972. I 
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P. (Gru.ssorti!jia) sp. intermédiaire iiieriiiis-sqiinïrii- 
35 37 p l  eu  ris . . . . . . . . . . . . .  
lori et Lavoipierre, 1945 9 -  
3. P. (Srrgentoniyia) rtmgiiiis Sinton, 1932 
5. P. (Sergentoi~r!yiu) bedfordi Kewstead, 1914, s. l .  . .  
T.  P. (Sergcntomyia) i nmin fosh i ,  n. sp. . . . . .  I -  
. . . .  I I  
P. (Sergentomjjia) niugnirs forme rneridiunus De Meil- 
. . . . . . . .  
29 3 
6.  P. (Sergeiitoniyitr) sclmctzi forme atypique Ahonneiie, 
I 1959 - . . . . . . . . . . . . .  
3. - DESCRIPTION DE P.  i n u ~ i i 2 t o ~ h i ,  n. sp. (fig. I )  
La description de Phlchotonrtis macin/oshi est hasfe sur une femelle, 
que nous désignons comme holotype. 
Localité du type : Rbcerve de Ndunni, Natal (Rkpublique Sud- 
Africaine), dans une galerie forestibe dense près de L’Usutu (fron- 
ti&e Natal-hIocaml~ique). Capture au pikge lumineux, par le Doc- 
teur CORNET, le 17 avril 1971. 
Taille = 3 min. 08. Antenne  : segmeiit III = O nini. 15 ; AIII/E 
= o, ï4  ; III < IV + V : formule antennaire = z/III-SV. Pulpes .- 
longueur totale = O iiiiii. 83 ; foriiiule 1-2-4-3-5. Luhre-6pipliurynr 
= O nim. 20. Ciharizrrri armé de 30 dents disposées en palissade, dimi- 
nuant progressivement de largeur en allant des bords latlraiix Vers 
le centre et (;Le longueur en allant du centre vers les bnrds laté- 
raux (fig. I D). Pas de rangée antérieure de deiiticules punctiforiiies. 
Plage pigmentée niassive, semi-cireulairr, occupant presque toute 
Ia largeur du cibtxrircin, très selérifiée, presque opaqur, sans prolon- 
gement postérieur net. Phnr!/nn: inerme ; l ’ e s t r h i t b  pnstérieure 
rétrbeie prtkente quelques saillies internes en forme d’écaillcs. 
A i l e  : longueur = I inni. !JI ; largeur = O inni. 43 ; rapport lon- 
gueur/largeur = 4,3 ; indice alaire = I ; delta = + O 111111. 09. 
Abdomen  : des soies dressées siir les tergites suivant la foriiiule : 
I ~ / I I - ~ ~ / I I T - ~ I / I V - ~ ~ / V - . ~ / V I .  Speririathèqzres à parois lisses, du 
type a i i t e ~ n a t i i ~ ,  à estréniité rejetée vers l’arrière. La partie termi- 
nale présente une collerette d’où émergent de très nombreux (( cils )) 
qui sont en r6alité des conduits extrêmement ténus. 
Cette fernellc qui présente sur les tergites abdominaux un mélange 
de soies dressées e t  de soies couchées ne peut être admise dans le 
groupe Sintoniua qui ne comprend que des femelles à spermathèques 
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Fig. I. - Phlr6ofonius ninsiiitoahi, 11.  s p ,  femelle : 
A, pharynx post6rieur ; U, t i t e  ; C, saillie prosternale gauche ; U, cibariuni ; E, segnielit I!
&e I'autenne ; F, tergite abdominal montrant les insertions des soies dress6es et couchees . 
G, aparmatlièques ; H, nile. 
segmentées. Elle est voisine de P. ingranli  qui présente quelques soies 
dressées sur les tergites abdominaus et des sperinathPques à parois 
lisses ; niais elle en diffère par la taille, par la morphologie du ciba- 
rium et des spermathèques et  par le plus grand nonibre de soies dres- 
sées sur les tergites abdominaus. 
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Dans les clés de détermination des Phlébotomes de la région éthio- 
pienrie (ABONNENC, 1972)~ cette femelle prend la place suivante : 
130 - De 8 h IS dents au cibariuni . . . . . . . .  
- Plus de 20 dents au cihariuni. . . . . . . .  I 34 
124 - Pas de soies dressées siir les tergites abdoniinaux 2 à 6 ; 
cibarinm armé de 40 à 52 dents et de 3 rangées antérieures de 
denticules punct iforines subégaux. . . . . . . . .  
P. serrafrrs Parrot et hlalbrant, 1945 
- &Iélange de soies couchées et de soies dressees sur les tergites 
abdominaux 2 à 6 . . . . . . . . . .  124 bis 
124 bis - Cibariuni armé de 24 h 28 dents polymorphes et de 2 ou 
3 rangées de denticules punctiforiiies . . . . . . . .  
P. ingrumi Newstead, 1914 
- Cibarium arm& d’au moins 100 dents ; amas très important 
de denticules antérieurs suhégaux à pointe mousse ; vaste 
plage pigmentée très marquée . . . . . . . . .  
P. grjebinei Vattier-Bernard, 1971 
- Cibarium armé de 30 dents nionomorphes: pas de rangée 
. P. inacintoshi n. sp. 
121 
antérieure de denticules pnnctiforines 
5. - ~ ~ T É R I E L  DE DESCRIPTIOX, D É P ~ T  DU TYPE 
Une femelle en très bon état, montée à la gomme au chloral, numé- 
rot&e J. P. 2.110, est déposée dans les collections de l’O. R. S. T. O. M., 
k Bondy. 
RÉsurd  
Les auteurs, étudiant I .424 Phlébotonies récoltés en République 
Sud-Africaine, identifient 7 espèces, dont une espèce nouvelle, 
P. inacintoshi, décrite sur une femelle. 
The authors, studying 1.424 Sandflies from the Republic of South- 
Africa, identify 7 species, one of which is a new species, P. maciri- 
toshi, established upon one single female. 
Office de la. Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, 
Entomologie mèdicale-faunistiyue, 
S.  S. C., 70, route d’Aulnay ,  93140 B o n d y ,  France. 
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